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ABSTRACT 
 
 
 
 
Traditional market plays an important role in ancient urban life, especially in 
heritage cities such as Casbah, Algiers. Some traditional markets however are frequently 
criticized as inconvenient for users and consequently not well used. Improving performance 
of traditional markets is therefore a critical issue faced by the city planners and designers. 
Conventional model, which is described mainly in respect of maximum user’s capacity or 
service radius is inadequate to give an account of the issue, hence a new theoretical model is 
needed for both research and operational purposes. This study, accordingly, indicates an 
alternative model approach and seeks an explanation from the urban morphology and the 
way it conditions pedestrian movement. Through investigating the relationship between 
urban morphology and pedestrian movement based on the Casbah city of Algiers, which 
particularly epitomizes various urban grids that have different consequences on the access 
and use of traditional market. The research first formulates a new conceptual model by 
synthesizing the findings of previous studies on relevant subjects. A new theoretical model 
for the traditional market is described mainly in terms of its permeable and visual links to 
overall urban layout. The study then models the urban morphology and pedestrian movement 
into a system of linear spaces by applying the techniques of space syntax. The 
interrelationships of these linear spaces are subsequently described by configurational 
variables called integration to capture their relatives within the overall layout. The 
implication for pedestrian movement is also analysed by correlating the configurational 
variables with the observed encounter rates. Finally, the analyses were compared with the 
observed level of use to identify the describe relationship between configurational (both 
physical and visual), pedestrian movement and the level of structural stability and 
morphogenesis of traditional market through applying the Catastrophe Theory coined by 
René Thom. The analysis of traditional market place in the Casbah city has revealed several 
major findings. Firstly, different morphological development have varying influences on the 
traditional market, especially their influence varies between one layout pattern to the others. 
Among these properties, it is their strategic location within the overall layout that plays a 
consistent role in their level of use. By contrast, the visual place is proven to be not relevant 
to the use of spaces in the sample layout patterns. The structural stability and morphogenesis, 
however, is proven to have a significant effect on the use density inside the spaces. While in 
the areas with diffused movement pattern, the interrelationship between urban morphology 
and pedestrian movement tend to be vanished. In light of these findings, the research has not 
only shaped a new approach to investigating place related issues in urban design fields, but 
also has revealed various data that are likely to be used to improve the performance of 
traditional market place, mainly in the urban areas of Algiers. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pasar tradisi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan perbandaran pada 
zaman silam terutamanya bagi bandar warisan seperti Casbah, Algiers. Sungguhpun begitu 
beberapa pasar tradisi kerap dikritik sebagai menyukarkan pengguna dan akibatnya semakin 
tidak digunakan dengan baik. Oleh yang demikian, memperbaiki prestasi pasar tradisi 
merupakan satu isu kritis yang perlu dihadapi oleh perekabentuk dan perancangan bandar. 
Model konvensional yang berkisar terhadap kapasiti penggunaan maksimum atau radius 
servis, tidak sesuai dijadikan model untuk berhadapan dengan isu ini, oleh itu satu model 
alternatif diperlukan untuk tujuan penyelidikan dan pengoperasiannya. Kajian ini sewajarnya 
menunjukkan pendekatan model alternatif dan meneroka penjelasan dari sudut morfologi 
bandar dan cara meransang pergerakan pejalan kaki. Menerusi penelitian ke atas hubungan 
antara morfologi perbandaran dan pergerakan pejalan kaki di bandar Casbah, yang terletak 
dalam ibu kota Algeria itu, yang pada khususnya menzahirkan pelbagai grid perbandaran 
yang mengandungi tindak balas yang berbeza ke atas akses dan penggunaan pasar tradisi. 
Penyelidikan bermula dengan memformulasikan satu model konseptual yang baru dengan 
mensintesiskan dapatan dari kajian terdahulu tentang subjek-subjek yang berkaitan. Fokus 
pertama kajian ini adalah formulasi konsep model yang baru berdasarkan laporan daripada 
penyelidik terdahulu dalam subjek yang berkaitan. Dalam model baru ini, penempatan pasar 
tradisi dirujuk kepada kebolehcapaian dan hubungan visual dengan pola dan susun atur 
keseluruhan perbandaran. Kemudian, sistem pejalan kaki dimodelkan kepada satu sistem 
ruangan linear menggunakan teknik space syntax. Saling menghubungkan di antara ruangan 
linear ini seterusnya diperjelas menggunakan konfigurasi pembolehubah, disebut integrasi, 
bagi menggambarkan kedudukan relatif di dalam pola dan susun atur keseluruhan. Implikasi 
pergerakan pejalan kaki turut dianalisa melalui kajian kaitan di antara konfigurasi 
pembolehubah dan kadar ‘encounter’ yang direkodkan. Akhir sekali, hasil analisa 
dibandingkan dengan tahap pengunaan ruang yang direkodkan untuk mengenal pasti 
hubungan diantara konfigurasi (fizikal dan visual), pergerakan pejalan kaki dan tahap 
kestabilan struktur dan morfogenesis pasar tradisi menerusi aplikasi teori Catastrophe yang 
dihasil oleh René Thom. Analisis ‘tempat’ bagi pasar tradisi di bandar Casbah telah 
mendedahkan beberapa penemuan utama. Pertama, pembangunan morfologi yang berbeza 
mempunyai pelbagai pengaruh ke atas pasar tradisi, terutamanya pengaruh tersebut berbeza 
di antara sesuatu pola susun atur dengan pola yang lain. Diantara ciri ini, lokasi strategik 
didalam pola keseluruhan merupakan ciri utama yang memainkan peranan konsisten dalam 
tahap penggunaan pasar tradisi ini. Secara perbandingannya, penempatan visual didapati 
tidak relevan dalam penggunaan ruang dalam pola susun atur keseluruhan sampel. Walau 
bagaimanapun kestabilan struktur dan morfogenesis dibuktikan memberi kesan langsung ke 
atas kepadatan penggunaan di dalam ruang perbandaran. Manakala bagi kawasan dengan 
corak pergerakan diffusive, saling hubungan di antara morfologi bandar dan pergerakan 
pejalan kaki lebih cenderung untuk pupus. Berdasarkan penemuan ini, kajian ini bukan 
sahaja telah membuka jalan kepada satu pendekatan baru terhadap isu yang berkaitan dengan 
‘tempat’ dalam bidang senireka bandar, malah telah menyumbang berbagai data yang 
berkemungkinan boleh digunakan untuk memperbaiki prestasi pasar tradisi, terutamanya di 
kawasan bandar di Algiers. 
